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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
“Katakanlah, apakah sama antara orang-orang yang mengetahui dengan   orang 
yang tidak mengetahui. Sesungguhnya diantara hamba-hamba Allah yang taat 
kepada-Nya hanyalah orang yang berilmu”. 
(QS. Fathir:28) 
“Seorang yang berakal adalah seseorang yang sabar menempuh segala kesulitan, 
bahkan tidak pernah mundur didalam mencapai cita-cita” 
       (Shaleh Mustofa) 
 
PERSEMBAHAN : 
Skripsi ini saya persembahan kepada :  
1. Keluargaku tercinta 
2. Keluarga besar SD Negeri 1 Krajan. 
3. Siswa kelas IV SD Negeri 1 Krajan. 
4. Teman-teman PGSD II PSKGJ Klaten. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPA 
kelas IV SD N 1 Krajan Klaten melalui strategi STAD. Sebelum diberikan 
tindakan, motivasi dan hasil belajar siswa kurang dan guru sudah mengupayakan 
alternatif pemecahannya dengan menggunakan berbagai strategi.Solusi yang 
ditawarkan dalam penelitian ini menggunakan strategi STAD. Subyek 
pelaksanaan tindakan siswa kelas IV SD N 1 Krajan berjumlah 30 siswa.  
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas dengan dua siklus, tiap 
siklus dilaksanakan dalam dua kali pertemuan dan terdiri dari empat tahapan yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan,dan refleksi. Jenis data yang dikumpulkan 
adalah data kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan observasi, 
tes, dokumentasi dan wawancara. Validitas data yang dilakukan melalui tekhnik 
triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan 
motivasi dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA. Hal ini dapat dilihat 
dari tingkat motivasi siswa pada kondisi awal diperoleh prosentase 46,6%, pada 
siklus I menjadi 56,6%, dan pada siklus II meningkat menjadi 78%. Sedangkan 
peningkatan hasil belajar siswa sebagai berikut, dari 30 siswa diperoleh 
prosentase pada kondisi awal 61,3%, pada siklus I menjadi 69%, dan pada siklus 
II meningkat menjadi 76%. Ketuntasan siswa juga mengalami peningkatan dari 
kondisi awal sebesar 40%, siklus I 66,6%, dan siklus II 86,6%.Berdasarkan hasil 
penelitian ini, dapat disarankan guru hendaknya menggunakan strategi STAD 
untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. 
Kata Kunci : Motivasi,Hasil Belajar, STAD (Student Team Achievement Division) 
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